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+∆ΥΠΡΘΛ]ΗΓ ,ΘΓΛΦΗς ΡΙ &ΡΘςΞΠΗΥ 3ΥΛΦΗς 
2ΦΩΡΕΗΥ 2005 
 
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ* ∆ΘΘΞ∆Ο ΛΘΙΟ∆ΩΛΡΘ, ∆ς ΠΗ∆ςΞΥΗΓ Ε∴ ΩΚΗ 0ΡΘΗΩ∆Υ∴ 8ΘΛΡΘ 
,ΘΓΗ[ ΡΙ &ΡΘςΞΠΗΥ 3ΥΛΦΗς (08,&3), Ζ∆ς 2.5% ΛΘ 2ΦΩΡΕΗΥ 2005, ΓΡΖΘ 
ΙΥΡΠ 2.6% ΛΘ 6ΗΣΩΗΠΕΗΥ 2005. ∃ ∴Η∆Υ Η∆ΥΟΛΗΥ ΩΚΗ Υ∆ΩΗ Ζ∆ς 2.4%. 
(8 ∆ΘΘΞ∆Ο ΛΘΙΟ∆ΩΛΡΘ, ∆ς ΠΗ∆ςΞΥΗΓ Ε∴ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ,ΘΓΗ[ ΡΙ &ΡΘςΞΠΗΥ 
3ΥΛΦΗς ((,&3)**, Ζ∆ς 2.4% ΛΘ 2ΦΩΡΕΗΥ 2005, ΓΡΖΘ ΙΥΡΠ 2.5% ΛΘ 
6ΗΣΩΗΠΕΗΥ 2005. ∃ ∴Η∆Υ Η∆ΥΟΛΗΥ ΩΚΗ Υ∆ΩΗ Ζ∆ς 2.2%. 
((∃ ∆ΘΘΞ∆Ο ΛΘΙΟ∆ΩΛΡΘ, ∆ς ΠΗ∆ςΞΥΗΓ Ε∴ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ (ΦΡΘΡΠΛΦ ∃ΥΗ∆ 
,ΘΓΗ[ ΡΙ &ΡΘςΞΠΗΥ 3ΥΛΦΗς (((∃,&3), Ζ∆ς 2.4% ΛΘ 2ΦΩΡΕΗΥ 2005. 
,Θ 2ΦΩΡΕΗΥ 2005, ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ∆ΘΘΞ∆Ο ΛΘΙΟ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗς ΛΘ (8 0ΗΠΕΗΥ 
6Ω∆ΩΗς ΖΗΥΗ ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΛΘ /∆ΩΨΛ∆ (7.7%), /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ (5.0%), (ςΩΡΘΛ∆ 
(4.5%) ∆ΘΓ ∗ΥΗΗΦΗ (3.7%); ΩΚΗ ΟΡΖΗςΩ Υ∆ΩΗς ΖΗΥΗ ΡΕςΗΥΨΗΓ ΛΘ )ΛΘΟ∆ΘΓ 
(0.8%), 6ΖΗΓΗΘ (0.9%), ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς (1.5%) ∆ΘΓ 3ΡΟ∆ΘΓ (1.6%). 
)ΡΥ ΩΚΗ 86∃*** ∆ΘΓ −∆Σ∆Θ*** ΘΡ 2ΦΩΡΕΗΥ Γ∆Ω∆ Ζ∆ς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΛΘ ΩΛΠΗ ΙΡΥ 
ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ.  
7ΚΗ ∆ΘΘΞ∆Ο ΛΘΙΟ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗς ΙΡΥ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ, ΩΚΗ (8 ∆ΘΓ ΩΚΗ Ο∆ΩΗςΩ 
∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ Υ∆ΩΗς ΙΡΥ ΩΚΗ 86∃*** ∆ΘΓ −∆Σ∆Θ*** ∆ΥΗ ςΚΡΖΘ ΛΘ ΩΚΗ ϑΥ∆ΣΚ 
ΕΗΟΡΖ. 
0ΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΘΡΩΗς Φ∆Θ ΕΗ ∆ΦΦΗςςΗΓ ΨΛ∆ ΩΚΗ (ΞΥΡςΩ∆Ω ΛΘΩΗΥΘΗΩ ςΛΩΗ 
ΞΘΓΗΥ 3ΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς/0ΗΩΚΡΓς ∆ΘΓ ΘΡΠΗΘΦΟ∆ΩΞΥΗς/+∆ΥΠΡΘΛ]ΗΓ ,ΘΓΛΦΗς ΡΙ 
&ΡΘςΞΠΗΥ 3ΥΛΦΗς ± 6ΚΡΥΩ ϑΞΛΓΗ ΙΡΥ ΞςΗΥς (ΛςςΞΗ Γ∆ΩΗ: 17/05/2004). 
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* 7ΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ΦΡΠΣΥΛςΗς: %ΗΟϑΛΞΠ, ∗ΗΥΠ∆Θ∴, ∗ΥΗΗΦΗ, 6Σ∆ΛΘ, )Υ∆ΘΦΗ, 
,ΥΗΟ∆ΘΓ, ,Ω∆Ο∴, /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, ∃ΞςΩΥΛ∆, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο ∆ΘΓ )ΛΘΟ∆ΘΓ. 
** 7ΚΗ (,&3 ((,&3 ∂(ΞΥΡΣΗ∆Θ ,ΘΓΗ[ ΡΙ &ΡΘςΞΠΗΥ 3ΥΛΦΗς∂ ∆ς ΓΗΙΛΘΗΓ ΛΘ &ΡΞΘΦΛΟ 
5ΗϑΞΟ∆ΩΛΡΘ ((&) 1Ρ 2494/95 ΡΙ 23 2ΦΩΡΕΗΥ 1995) Λς ΩΚΗ ΡΙΙΛΦΛ∆Ο (8 ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗ. ,Ω ΦΡΨΗΥς 
15 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΞΘΩΛΟ ∃ΣΥΛΟ 2004 ∆ΘΓ 25 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ςΩ∆ΥΩΛΘϑ ΙΥΡΠ 0∆∴ 2004. 7ΚΗ 
ΩΗΘ ΘΗΖ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ∆ΥΗ ΛΘΩΗϑΥ∆ΩΗΓ ΛΘΩΡ ΩΚΗ (,&3 ςΩ∆ΥΩΛΘϑ ΙΥΡΠ 0∆∴ 2004 ΞςΛΘϑ ∆ 
ΦΚ∆ΛΘ ΛΘΓΗ[ ΙΡΥΠΞΟ∆.  
*** )ΡΥ ΩΚΗ 86∃ ∆ΘΓ −∆Σ∆Θ ΩΚΗ Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο &3,ς ∆ΥΗ ϑΛΨΗΘ, ΖΚΛΦΚ ∆ΥΗ ΘΡΩ ςΩΥΛΦΩΟ∴ 
ΦΡΠΣ∆Υ∆ΕΟΗ ΖΛΩΚ ΩΚΗ +,&3ς. 
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 +∃5021,=(∋ ,1∋,&(6 2) &21680(5 35,&(6 
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 (ΞΥΡ-
]ΡΘΗ 
(,&3 %( &= ∋. ∋( (( (/ (6 )5 ,( ,7 &< 
∃ΘΘΞ∆Ο ∃ΨΗΥ∆ϑΗ ,ΘΓΗ[ 
2002 110.9 110.8 110.7 133.0 113.4 107.6 139.4 124.8 116.8 108.3 121.5 113.8 117.5 
2003 113.2 113.0 112.3 132.9 115.6 108.8 141.4 129.0 120.5 110.7 126.3 117.0 122.2 
2004 115.7 115.3 114.4 136.3 116.7 110.7 145.6 133.0 124.1 113.3 129.2 119.7 124.5 
 0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2003 
−∆Θ 111.9 111.7 110.0 132.6 114.5 108.2 141.1 126.4 118.5 109.3 123.9 115.2 119.5 
)ΗΕ 112.4 112.2 112.3 132.8 115.3 108.8 141.5 126.1 118.7 110.1 125.1 114.7 119.7 
0∆Υ 113.1 112.8 112.6 132.8 116.2 109.0 141.8 129.3 119.6 110.6 126.0 116.1 122.4 
∃ΣΥ 113.2 113.0 112.4 133.0 116.2 108.7 141.6 129.6 120.6 110.4 126.6 117.0 123.3 
0∆∴ 113.1 112.9 112.0 133.0 115.9 108.4 141.3 130.2 120.5 110.3 126.4 117.2 123.0 
−ΞΘ 113.2 112.9 112.4 133.1 115.9 108.6 140.8 130.0 120.6 110.5 126.5 117.3 122.4 
−ΞΟ 113.1 112.8 111.1 133.0 115.2 108.9 141.0 127.3 119.9 110.4 126.0 117.2 120.2 
∃Ξϑ 113.3 113.1 113.0 132.9 115.1 109.0 141.0 127.3 120.5 110.7 126.8 116.8 120.9 
6ΗΣ 113.7 113.5 113.2 132.4 116.0 108.8 141.4 129.9 120.8 111.2 127.0 117.7 123.4 
2ΦΩ 113.8 113.6 112.8 132.6 115.7 108.7 141.7 130.4 121.6 111.4 127.0 118.1 124.4 
1ΡΨ 113.9 113.6 113.0 133.0 115.9 108.5 141.6 130.6 122.0 111.5 127.0 118.4 124.2 
∋ΗΦ 114.2 113.9 113.0 133.2 115.7 109.5 141.4 131.4 122.2 111.6 127.5 118.4 122.9 
 0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2004 
−∆Θ 114.0 113.7 111.5 135.3 115.6 109.5 142.0 130.3 121.2 111.7 126.7 117.7 121.4 
)ΗΕ 114.2 113.9 113.6 135.4 116.1 109.7 142.3 129.4 121.3 112.2 127.8 117.5 121.4 
0∆Υ 115.0 114.6 113.7 135.6 116.7 110.2 142.8 133.1 122.2 112.7 128.3 118.8 122.5 
∃ΣΥ 115.5 115.0 114.3 135.7 116.8 110.5 143.7 133.6 123.9 113.0 128.7 119.7 123.4 
0∆∴ 115.9 115.5 114.7 136.5 117.2 110.7 146.5 134.2 124.6 113.4 129.0 119.9 124.5 
−ΞΘ 115.9 115.5 114.6 136.7 116.9 110.7 147.0 133.9 124.8 113.5 129.7 120.1 125.3 
−ΞΟ 115.7 115.3 113.4 137.1 116.5 111.1 146.6 131.3 123.9 113.3 129.2 119.8 123.7 
∃Ξϑ 115.9 115.5 115.3 137.1 116.1 111.3 146.5 130.9 124.5 113.5 130.0 119.6 124.3 
6ΗΣ 116.1 115.7 115.2 136.1 117.0 110.9 146.8 133.7 124.7 113.6 130.1 120.2 125.6 
2ΦΩ 116.5 116.1 115.8 136.7 117.5 111.1 147.3 134.7 126.0 114.0 130.2 120.6 126.9 
1ΡΨ 116.4 116.0 115.6 136.5 117.1 110.7 147.9 134.8 126.3 114.0 130.5 120.8 127.4 
∋ΗΦ 116.9 116.5 115.2 136.5 116.8 111.9 148.2 135.5 126.2 114.2 130.6 121.2 127.7 
 0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2005 
−∆Θ 116.2 115.9 113.7 137.3 116.5 111.3 147.9 135.8 125.0 113.5 129.3 120.0 124.8 
)ΗΕ 116.6 116.3 116.2 137.3 117.3 111.7 148.8 133.5 125.3 114.3 130.4 119.9 124.3 
0∆Υ 117.4 117.0 116.9 137.2 118.2 112.1 149.7 136.9 126.4 115.1 130.7 121.3 125.4 
∃ΣΥ 117.9 117.5 117.1 137.6 118.8 112.1 150.4 138.0 128.2 115.3 131.5 122.3 126.8 
0∆∴ 118.2 117.8 117.3 137.7 118.7 112.5 150.7 138.5 128.4 115.3 131.8 122.7 127.1 
−ΞΘ 118.3 117.9 117.7 138.5 118.9 112.7 151.7 138.2 128.8 115.5 132.2 122.7 127.2 
−ΞΟ 118.2 117.8 116.5 139.0 118.7 113.2 152.3 136.4 128.0 115.3 132.1 122.4 125.3 
∃Ξϑ 118.5 118.1 118.6 139.0 118.8 113.4 152.7 135.6 128.6 115.8 132.7 122.2 126.2 
6ΗΣ 119.1 118.6 118.6 138.8 119.8 113.8 154.0 138.8 129.4 116.3 133.7 122.9 128.3 
2ΦΩ 119.4$ 118.9$  118.4 140.1 119.7 113.8 153.9 139.7 130.4 116.3 133.7 123.7 129.7 
1ΡΨ                                                                                 
∋ΗΦ                                                                                 
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                                                                                                            1996   100 ,1∋(; 180%(56 
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∃ΘΘΞ∆Ο ∃ΨΗΥ∆ϑΗ ,ΘΓΗ[ 
123.5 118.1 112.1 187.8 119.5 118.2 108.8 162.8 118.4 157.7 155.4 112.0 109.7 108.3 2002 
127.1 116.9 115.0 196.6 121.8 120.8 110.2 164.0 122.3 166.7 168.5 113.5 112.3 109.8 2003 
135.0 118.2 118.7 209.9 125.1 122.5 112.3 169.9 125.3 172.8 181.1 113.7 113.4 111.2 2004 
0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2003  
125.4 117.6 113.2 192.3 117.6 119.2 109.7 163.3 120.7 162.7 165.2 112.5 111.0 108.6 −∆Θ 
125.8 117.4 114.5 193.8 118.1 120.1 109.9 163.5 120.7 163.6 166.1 113.5 112.1 109.0 )ΗΕ 
126.5 117.7 115.1 195.5 119.0 121.2 110.2 164.0 120.8 164.7 167.2 113.9 112.8 109.4 0∆Υ 
126.9 117.8 114.9 195.5 122.2 121.3 110.1 164.3 121.8 165.7 167.3 113.8 112.4 109.7 ∃ΣΥ 
127.2 117.6 114.7 195.7 123.0 121.2 109.9 164.3 122.7 166.6 167.3 113.7 112.3 109.7 0∆∴ 
128.0 117.7 114.7 196.4 123.2 120.6 109.9 164.1 122.7 167.4 167.8 113.6 112.1 109.6 −ΞΘ 
127.6 116.8 113.8 196.9 123.9 120.5 109.8 163.3 122.5 168.5 167.7 113.0 111.9 109.5 −ΞΟ 
126.2 116.0 115.2 196.3 124.1 120.8 110.1 162.6 122.6 168.1 169.5 113.2 111.8 109.9 ∃Ξϑ 
126.8 115.6 116.0 197.4 123.8 121.8 110.4 163.4 122.9 167.9 170.6 113.8 112.7 110.2 6ΗΣ 
127.9 115.7 115.5 198.9 124.5 121.6 110.4 164.4 123.2 168.1 170.9 113.7 112.8 110.4 2ΦΩ 
128.6 116.2 116.0 200.2 120.4 121.1 110.6 165.0 123.3 168.4 171.2 113.6 112.5 110.3 1ΡΨ 
128.7 116.2 116.2 200.5 121.6 120.4 110.9 165.3 123.4 168.4 171.6 113.7 112.7 110.7 ∋ΗΦ 
0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2004  
130.4 116.2 115.8 205.1 120.9 121.0 111.0 166.2 123.4 169.2 178.9 113.4 112.4 110.1 −∆Θ 
131.2 116.0 117.3 207.4 121.0 121.7 111.5 166.4 123.2 169.5 180.1 113.9 112.3 110.4 )ΗΕ 
132.5 116.6 117.4 208.5 121.5 122.7 111.9 167.0 123.5 170.5 180.5 113.4 113.3 110.6 0∆Υ 
133.3 117.0 118.0 209.1 126.6 123.1 111.8 168.1 124.7 171.6 180.5 113.4 113.6 111.0 ∃ΣΥ 
135.0 118.8 118.6 211.0 126.8 123.3 112.2 170.0 125.7 173.1 181.1 113.6 114.0 111.4 0∆∴ 
135.8 118.9 119.1 211.1 127.2 122.4 112.4 171.2 127.2 173.9 181.5 113.5 113.4 111.3 −ΞΘ 
136.1 118.9 118.1 211.1 127.8 122.0 112.1 171.0 126.1 174.8 181.8 113.2 113.2 111.0 −ΞΟ 
136.0 118.5 119.4 210.4 127.2 122.2 112.5 170.5 125.6 174.3 181.6 113.5 113.1 111.3 ∃Ξϑ 
136.6 119.1 119.6 210.6 127.8 123.2 112.4 171.0 125.5 173.6 181.8 114.0 114.0 111.4 6ΗΣ 
137.1 119.3 120.2 211.6 127.8 123.4 113.0 172.0 126.1 173.8 182.1 114.4 114.4 111.7 2ΦΩ 
137.8 119.6 120.6 211.7 122.7 122.9 113.2 172.5 126.5 174.8 181.9 113.8 113.7 111.9 1ΡΨ 
138.2 119.5 120.3 211.6 123.9 121.9 113.7 172.5 126.6 174.0 181.6 113.8 113.7 112.5 ∋ΗΦ 
0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2005  
139.1 119.5 119.1 213.2 123.2 122.5 113.7 172.5 125.9 173.1 184.7 113.2 113.0 111.9 −∆Θ 
140.4 119.7 121.1 214.4 124.0 123.5 114.1 172.5 125.8 174.3 184.9 113.9 113.6 112.2 )ΗΕ 
141.2 120.4 121.5 215.4 124.6 124.5 114.6 172.6 126.3 176.1 184.9 114.4 113.9 112.7 0∆Υ 
142.7 120.8 122.4 217.0 129.1 124.7 114.4 173.3 127.2 176.2 185.3 114.7 114.1 113.1 ∃ΣΥ 
143.8 121.1 123.0 218.3 129.9 124.6 114.4 173.8 127.9 176.8 185.5 114.3 114.2 113.5 0∆∴ 
144.7 121.3 122.9 218.9 129.9 124.2 114.7 173.6 128.0 176.9 186.2 114.6 114.3 113.5 −ΞΘ 
144.7 121.1 122.8 218.7 130.0 123.8 114.4 173.5 128.5 178.3 185.6 114.2 114.0 113.6 −ΞΟ 
144.5 121.2 124.5 217.7 130.4 124.2 114.6 173.6 128.7 177.4 185.5 114.6 114.2 114.0 ∃Ξϑ 
146.7 122.2 125.2 218.1 130.4 125.3 115.3 174.2# 128.9 179.1 186.0 115.3 115.2 114.2 6ΗΣ 
147.7 122.9 126.2 218.2 131.6 125.3$ 115.3$ 174.7 129.4 179.4 188.5 115.3 115.4 114.3 2ΦΩ 
                                                                                           1ΡΨ 
                                                                                           ∋ΗΦ 
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 37/2005 ″ (ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 3 "#
 
  7∃%/( ,, 
 +∃5021,=(∋ ,1∋,&(6 2) &21680(5 35,&(6 
 5∃7(6 2) &+∃1∗( (%) 
 (ΞΥΡ-
]ΡΘΗ 
(,&3 %( &= ∋. ∋( (( (/ (6 )5 ,( ,7 &< 
∃ΘΘΞ∆Ο ∃ΨΗΥ∆ϑΗ 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ 
2002/12 2.3   2.1 1.6 1.4 2.4 1.3 3.6 3.9 3.6 1.9 4.7 2.6 2.8 
2003/12 2.1   2.0 1.5 -0.1 2.0 1.0 1.4 3.4 3.1 2.2 4.0 2.8 4.0 
2004/12 2.1 2.0 1.9 2.6 0.9 1.8 3.0 3.0 3.1 2.3 2.3 2.3 1.9 
2005/10   2.2$   2.2$ 2.5 1.7 1.5 1.9 4.2 3.4 3.4 2.0 2.3 2.2 2.3 
 ∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2003 
−∆Θ 2.1   2.0 1.2 -0.7 2.6 0.9 2.5 3.3 3.8 1.9 4.7 2.9 4.5 
)ΗΕ 2.4   2.3 1.6 -0.6 2.9 1.2 2.2 4.2 3.8 2.5 5.1 2.6 4.8 
0∆Υ 2.4   2.3 1.7 -0.6 2.8 1.2 2.2 3.9 3.7 2.6 4.9 2.9 6.3 
∃ΣΥ 2.1   2.0  1.4 -0.4 2.5 1.0 1.1 3.3 3.2 1.9 4.6 3.0 5.6 
0∆∴ 1.8   1.7  0.9 -0.3 2.1 0.6 0.7 3.5 2.7 1.8 3.9 2.9 4.9 
−ΞΘ 1.9   1.8  1.5 0.0 2.0 0.9 0.4 3.6 2.8 1.9 3.8 2.9 3.7 
−ΞΟ 1.9   1.8  1.4 -0.3 1.8 0.8 0.9 3.5 2.9 1.9 3.9 2.9 2.6 
∃Ξϑ 2.1   2.0  1.6 -0.2 1.5 1.1 1.4 3.3 3.1 2.0 3.9 2.7 2.4 
6ΗΣ 2.2   2.0  1.7 0.0 1.7 1.1 1.5 3.3 3.0 2.3 3.8 3.0 3.3 
2ΦΩ 2.0   1.9  1.4 0.5 1.1 1.1 1.2 3.2 2.7 2.3 3.3 2.8 3.7 
1ΡΨ 2.2   2.0  1.8 0.9 1.4 1.3 1.2 3.2 2.9 2.5 3.3 2.8 3.8 
∋ΗΦ 2.0   1.8  1.7 1.0 1.2 1.1 1.2 3.1 2.7 2.4 2.9 2.5 2.2 
 ∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2004 
−∆Θ 1.9 1.8 1.4 2.0 1.0 1.2 0.6 3.1 2.3 2.2 2.3 2.2 1.6 
)ΗΕ 1.6 1.5 1.2 2.0 0.7 0.8 0.6 2.6 2.2 1.9 2.2 2.4 1.4 
0∆Υ 1.7 1.5 1.0 2.1 0.4 1.1 0.7 2.9 2.2 1.9 1.8 2.3 0.1 
∃ΣΥ 2.0 1.8 1.7 2.0 0.5 1.7 1.5 3.1 2.7 2.4 1.7 2.3 0.1 
0∆∴ 2.5 2.3 2.4 2.6 1.1 2.1 3.7 3.1 3.4 2.8 2.1 2.3 1.2 
−ΞΘ 2.4 2.3 2.0 2.7 0.9 1.9 4.4 3.0 3.5 2.7 2.5 2.4 2.4 
−ΞΟ 2.3 2.2 2.1 3.1 1.1 2.0 4.0 3.1 3.3 2.6 2.5 2.2 2.9 
∃Ξϑ 2.3 2.1 2.0 3.2 0.9 2.1 3.9 2.8 3.3 2.5 2.5 2.4 2.8 
6ΗΣ 2.1 2.0 1.8 2.8 0.9 1.9 3.8 2.9 3.2 2.2 2.4 2.1 1.8 
2ΦΩ 2.4 2.2 2.7 3.1 1.6 2.2 4.0 3.3 3.6 2.3 2.5 2.1 2.0 
1ΡΨ 2.2 2.1 2.3 2.6 1.0 2.0 4.4 3.2 3.5 2.2 2.8 2.0 2.6 
∋ΗΦ 2.4 2.2 1.9 2.5 1.0 2.2 4.8 3.1 3.3 2.3 2.4 2.4 3.9 
 ∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2005 
−∆Θ 1.9 2.0 2.0 1.5 0.8 1.6 4.2 4.2 3.1 1.6 2.1 2.0 2.8 
)ΗΕ 2.1 2.1 2.3 1.4 1.0 1.8 4.6 3.2 3.3 1.9 2.0 2.0 2.4 
0∆Υ 2.1 2.1 2.8 1.2 1.3 1.7 4.8 2.9 3.4 2.1 1.9 2.1 2.4 
∃ΣΥ 2.1 2.1 2.4 1.4 1.7 1.4 4.7 3.3 3.5 2.0 2.2 2.2 2.8 
0∆∴ 2.0 2.0 2.3 0.9 1.3 1.6 2.9 3.2 3.0 1.7 2.2 2.3 2.1 
−ΞΘ 2.1 2.0 2.7 1.3 1.7 1.8 3.2 3.2 3.2 1.8 1.9 2.2 1.5 
−ΞΟ 2.2 2.1 2.7 1.4 1.9 1.9 3.9 3.9 3.3 1.8 2.2 2.2 1.3 
∃Ξϑ 2.2 2.2 2.9 1.4 2.3 1.9 4.2 3.6 3.3 2.0 2.1 2.2 1.5 
6ΗΣ   2.6   2.5   3.0 2.0 2.4 2.6 4.9 3.8 3.8 2.4 2.8 2.2 2.1 
2ΦΩ   2.5$   2.4$  2.2 2.5 1.9 2.4 4.5 3.7 3.5 2.0 2.7 2.6 2.2 
1ΡΨ                                                                                 
∋ΗΦ                                                                                 
 * ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ       $ ΣΥΡΨΛςΛΡΘ∆Ο       # ΥΗΨΛςΗΓ       :  ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ 
   
4  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ (ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ″ 37/2005 ″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ "
    
 7∃%/( ,,
+∃5021,=(∋ ,1∋,&(6 2) &21680(5 35,&(6 
5∃7(6 2) &+∃1∗( (%) 
/9 /7 /8 +8 07 1/ ∃7 3/ 37 6, 6. ), 6( 8.  
∃ΘΘΞ∆Ο ∃ΨΗΥ∆ϑΗ 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ 
2.0   0.4 2.1 5.2 2.6 3.9 1.7 1.9 3.7 7.5 3.5 2.0 2.0 1.3 2002/12
2.9  -1.1 2.5 4.7 1.9 2.2 1.3 0.7 3.3 5.7 8.4 1.3 2.3 1.4 2003/12
6.2 1.1 3.2 6.8 2.7 1.4 2.0 3.6 2.5 3.6 7.5 0.1 1.0 1.3 2004/12
6.9 2.7 3.8 3.9 2.2   1.4$   2.2$ 2.7 2.1 2.7 3.2 0.6 0.8 2.0 2005/10
∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2003  
1.5  -1.8 3.3 4.8 0.8 2.7 1.7 0.4 4.0 6.7 7.1 1.4 2.6 1.4 −∆Θ 
2.1  -1.8 3.2 4.6 2.1 2.9 1.8 0.4 4.1 6.4 7.4 2.1 3.3 1.6 )ΗΕ 
2.2  -1.0 3.7 4.8 2.4 2.8 1.8 0.4 3.8 6.3 8.1 1.9 2.9 1.6 0∆Υ 
2.4  -0.8 3.0 3.9 1.9 2.2 1.3 0.1 3.7 5.4 7.7 1.3 2.3 1.5 ∃ΣΥ 
2.5  -0.8 2.3 3.5 1.9 2.3 0.9 0.3 3.7 5.6 7.6 1.1 2.0 1.2 0∆∴ 
3.7  -0.3 2.0 4.4 2.2 2.1 1.0 0.6 3.4 6.2 8.3 1.2 2.0 1.1 −ΞΘ 
3.7  -0.8 1.9 4.7 1.7 2.1 1.0 0.7 2.9 6.1 8.5 1.0 2.4 1.3 −ΞΟ 
3.4  -0.9 2.3 4.7 1.8 2.2 1.0 0.6 2.9 5.7 9.0 1.2 2.2 1.4 ∃Ξϑ 
3.2  -0.8 2.7 4.6 1.7 2.0 1.4 0.7 3.2 5.1 9.2 1.2 2.3 1.4 6ΗΣ 
3.3  -1.3 1.8 4.8 2.6 1.9 1.1 1.0 2.8 4.9 9.3 0.9 2.0 1.4 2ΦΩ 
3.7  -0.9 2.0 5.6 1.8 2.0 1.3 1.5 2.3 5.3 9.5 1.2 2.0 1.3 1ΡΨ 
3.5  -1.3 2.4 5.6 2.4 1.6 1.3 1.6 2.3 4.7 9.4 1.2 1.8 1.3 ∋ΗΦ 
∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2004  
4.0 -1.2 2.3 6.7 2.8 1.5 1.2 1.8 2.2 4.0 8.3 0.8 1.3 1.4 −∆Θ 
4.3 -1.2 2.4 7.0 2.5 1.3 1.5 1.8 2.1 3.6 8.4 0.4 0.2 1.3 )ΗΕ 
4.7 -0.9 2.0 6.6 2.1 1.2 1.5 1.8 2.2 3.5 8.0 -0.4 0.4 1.1 0∆Υ 
5.0 -0.7 2.7 7.0 3.6 1.5 1.5 2.3 2.4 3.6 7.9 -0.4 1.1 1.2 ∃ΣΥ 
6.1 1.0 3.4 7.8 3.1 1.7 2.1 3.5 2.4 3.9 8.2 -0.1 1.5 1.5 0∆∴ 
6.1 1.0 3.8 7.5 3.2 1.5 2.3 4.3 3.7 3.9 8.2 -0.1 1.2 1.6 −ΞΘ 
6.7 1.8 3.8 7.2 3.1 1.2 2.1 4.7 2.9 3.7 8.4 0.2 1.2 1.4 −ΞΟ 
7.8 2.2 3.6 7.2 2.5 1.2 2.2 4.9 2.4 3.7 7.1 0.3 1.2 1.3 ∃Ξϑ 
7.7 3.0 3.1 6.7 3.2 1.1 1.8 4.7 2.1 3.4 6.6 0.2 1.2 1.1 6ΗΣ 
7.2 3.1 4.1 6.4 2.7 1.5 2.4 4.6 2.4 3.4 6.6 0.6 1.4 1.2 2ΦΩ 
7.2 2.9 4.0 5.7 1.9 1.5 2.4 4.5 2.6 3.8 6.3 0.2 1.1 1.5 1ΡΨ 
7.4 2.8 3.5 5.5 1.9 1.2 2.5 4.4 2.6 3.3 5.8 0.1 0.9 1.6 ∋ΗΦ 
∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2005  
6.7 2.8 2.8 3.9 1.9 1.2 2.4 3.8 2.0 2.3 3.2 -0.2 0.5 1.6 −∆Θ 
7.0 3.2 3.2 3.4 2.5 1.5 2.3 3.7 2.1 2.8 2.7 0.0 1.2 1.6 )ΗΕ 
6.6 3.3 3.5 3.3 2.6 1.5 2.4 3.4 2.3 3.3 2.4 0.9 0.5 1.9 0∆Υ 
7.1 3.2 3.7 3.8 2.0 1.3 2.3 3.1 2.0 2.7 2.7 1.1 0.4 1.9 ∃ΣΥ 
6.5 1.9 3.7 3.5 2.4 1.1 2.0 2.2 1.8 2.1 2.4 0.6 0.2 1.9 0∆∴ 
6.6 2.0 3.2 3.7 2.1 1.5 2.0 1.4 0.6 1.7 2.6 1.0 0.8 2.0 −ΞΘ 
6.3 1.9 4.0 3.6 1.7 1.5 2.1 1.5 1.9 2.0 2.1 0.9 0.7 2.3 −ΞΟ 
6.3 2.3 4.3 3.5 2.5 1.6 1.9 1.8 2.5 1.8 2.1 1.0 1.0 2.4 ∃Ξϑ 
7.4 2.6 4.7 3.6 2.0 1.7   2.6   1.9# 2.7 3.2 2.3 1.1 1.1 2.5 6ΗΣ 
7.7 3.0 5.0 3.1 3.0   1.5$   2.0$ 1.6 2.6 3.2 3.5 0.8 0.9 2.3 2ΦΩ 
                                                                                            1ΡΨ 
                                                                                            ∋ΗΦ 
* ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ       $ ΣΥΡΨΛςΛΡΘ∆Ο       # ΥΗΨΛςΗΓ       :  ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ
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  7∃%/( ,,,  7∃%/( ,9  
 +∃5021,=(∋ ,1∋,&(6 2) &21680(5 
35,&(6 
 
+∃5021,=(∋ ,1∋,&(6 2) &21680(5 
35,&(6
 
 ,1∋(; 180%(56                  1996   100  5∃7(6 2) &+∃1∗( (%)  
 ((∃ ,6 12 &+**  ((∃ ,6 12 &+**  
               ∃ΘΘΞ∆Ο ∃ΨΗΥ∆ϑΗ ,ΘΓΗ[               ∃ΘΘΞ∆Ο ∃ΨΗΥ∆ϑΗ 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ 
2002 110.9 123.5 113.9 104.5  2.1 5.3 0.8 0.6 2002/12
2003 113.0 125.2 116.2 105.2  2.0 1.4 2.0 0.6 2003/12
2004 115.3 128.1 116.9 106.0 2.0 2.3 0.6 0.8 2004/12
       2.2$ 1.7 1.4 1.2 2005/10
 0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2003 ∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2003  
−∆Θ 111.8 124.3 117.6 104.9  2.0 1.1 4.2 0.8 −∆Θ 
)ΗΕ 112.3 124.0 117.9 105.1  2.3 1.1 4.1 0.9 )ΗΕ 
0∆Υ 112.9 125.4 117.2 105.5  2.3 1.9 3.2 1.3 0∆Υ 
∃ΣΥ 113.0 125.3 116.4 105.7  2.0 1.9 2.5 0.7 ∃ΣΥ 
0∆∴ 112.9 125.2 115.8 105.5  1.7 1.8 1.8 0.4 0∆∴ 
−ΞΘ 113.0 125.3 115.5 105.5  1.8 1.3 1.5 0.5 −ΞΘ 
−ΞΟ 112.9 125.0 115.1 104.7  1.8 0.9 1.2 0.3 −ΞΟ 
∃Ξϑ 113.1 124.5 115.3 104.9  1.9 1.0 1.8 0.5 ∃Ξϑ 
6ΗΣ 113.5 125.4 115.8 105.1  2.0 1.2 1.5 0.5 6ΗΣ 
2ΦΩ 113.6 125.8 115.8 105.6  1.9 1.1 1.3 0.5 2ΦΩ 
1ΡΨ 113.7 126.0 115.8 105.5  2.0 1.5 1.0 0.5 1ΡΨ 
∋ΗΦ 114.0 126.3 115.8 105.5  1.8 1.8 0.1 0.6 ∋ΗΦ 
 0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2004 ∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2004  
−∆Θ 113.7 126.1 115.9 105.1  1.7 1.4 -1.4 0.2 −∆Θ 
)ΗΕ 113.9 125.7 116.1 105.1  1.5 1.4 -1.5 0.1 )ΗΕ 
0∆Υ 114.6 126.6 116.7 105.4  1.5 1.0 -0.4 -0.1 0∆Υ 
∃ΣΥ 115.1 127.2 116.9 106.3  1.8 1.5 0.4 0.5 ∃ΣΥ 
0∆∴ 115.5 128.2 117.0 106.5  2.3 2.4 1.0 0.9 0∆∴ 
−ΞΘ 115.5 128.9 117.0 106.7  2.3 2.9 1.3 1.1 −ΞΘ 
−ΞΟ 115.3 128.5 116.9 105.6  2.2 2.8 1.6 0.9 −ΞΟ 
∃Ξϑ 115.5 128.3 116.6 106.0  2.1 3.1 1.1 1.0 ∃Ξϑ 
6ΗΣ 115.7 128.9 117.1 106.0  2.0 2.8 1.1 0.9 6ΗΣ 
2ΦΩ 116.1 129.5 117.4 107.0  2.2 2.9 1.4 1.3 2ΦΩ 
1ΡΨ 116.1 129.6 117.4 107.1  2.1 2.9 1.4 1.5 1ΡΨ 
∋ΗΦ 116.5 130.0 117.2 106.9  2.2 2.9 1.2 1.3 ∋ΗΦ 
 0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2005 ∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2005  
−∆Θ 115.9 129.5 117.0 106.4  2.0 2.7 0.9 1.2 −∆Θ 
)ΗΕ 116.3 129.3 117.1 106.6  2.1 2.9 0.9 1.4 )ΗΕ 
0∆Υ 117.0 129.8 117.7 106.9  2.1 2.5 0.9 1.4 0∆Υ 
∃ΣΥ 117.5 129.2 118.3 107.8  2.1 1.6 1.2 1.4 ∃ΣΥ 
0∆∴ 117.8 128.8 118.7 107.7  2.0 0.5 1.5 1.1 0∆∴ 
−ΞΘ 117.9 129.3 118.9 107.4  2.0 0.3 1.6 0.7 −ΞΘ 
−ΞΟ 117.8 129.1 118.5 106.8  2.1 0.5 1.4 1.2 −ΞΟ 
∃Ξϑ 118.1 128.8 118.7 107.0  2.2 0.4 1.8 1.0 ∃Ξϑ 
6ΗΣ 118.6 130.9 119.6 107.5    2.5 1.6 2.1 1.4 6ΗΣ 
2ΦΩ 118.9$ 131.5 119.6 108.4    2.4$ 1.5 1.9 1.3 2ΦΩ 
1ΡΨ                                                  1ΡΨ 
∋ΗΦ                                                  ∋ΗΦ 
 * ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ       $ ΣΥΡΨΛςΛΡΘ∆Ο       # ΥΗΨΛςΗΓ        :  ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ        ** Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο &3,  
   
6  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ (ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ″ 37/2005 ″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ "
    
 7∃%/( 9
0∃,1 &∃7(∗25,(6 2) +∃5021,=(∋ ,1∋,&(6 2) &21680(5 35,&(6
2ΦΩΡΕΗΥ 2005 / 2ΦΩΡΕΗΥ 2004 ∃118∃/ 5∃7(6 2) &+∃1∗( (%)
 00. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 
(ΞΥΡ- 
]ΡΘΗ 
   2.5$    1.0$    5.7$    0.4$    5.0$    0.7$    1.5$    5.3$   -2.9$    0.2$    2.5$    2.5$    1.9$ 
(,&3    2.4$    1.0$    4.3$   -0.7$    5.2$    0.5$    1.9$    5.4$   -2.4$   -0.2$    3.2$    2.8$    2.3$ 
%( 2.2 1.2 3.3 0.1 3.3 0.9 2.1 6.6 -1.2 -0.3 1.6 3.3 2.4 
&= 2.5 0.3 0.1 -6.5 6.9 -2.0 6.6 6.4 5.9 2.9 2.6 2.6 1.1 
∋. 1.9 1.2 0.7 -0.4 4.2 1.0 1.8 3.9 -1.5 -1.1 1.1 2.3 2.2 
∋( 2.4 0.7 10.5 -1.3 4.5 -0.3 0.9 4.5 -1.9 0.9 1.6 0.8 1.1 
(( 4.5 1.5 3.6 3.8 8.0 1.5 2.2 14.5 -4.1 1.7 2.3 2.4 2.9 
(/ 3.7 2.7 3.4 3.6 9.1 1.5 4.1 4.2 2.4 1.6 3.7 3.0 3.1 
(6 3.5 2.9 4.9 1.6 5.8 2.2 0.8 7.2 -2.0 -0.2 4.5 4.3 2.9 
)5 2.0 0.5 0.2 0.0 4.9 0.7 1.7 5.3 -2.5 -1.0 3.1 2.4 1.7 
,( 2.7 -0.6 0.8 -3.0 12.1 -1.2 6.2 6.4 -0.5 -0.5 4.7 3.1 2.3 
,7 2.6 0.3 7.3 1.5 6.2 1.5 0.9 5.5 -3.9 1.1 3.1 2.1 2.5 
&< 2.2 4.4 -1.2 -4.3 11.7 0.4 -1.5 4.9 -9.1 -1.5 4.9 2.1 2.5 
/9 7.7 9.5 6.3 -0.6 9.0 3.7 10.4 15.6 -4.6 2.1 8.8 11.5 7.2 
/7 3.0 3.4 -0.8 -1.0 6.5 -1.5 6.1 10.8 -3.7 1.4 -1.4 3.0 0.2 
/8 5.0 2.2 6.1 0.5 8.1 1.7 2.0 11.3 -5.2 1.3 5.1 3.3 1.6 
+8 3.1 1.5 0.4 0.2 6.6 -0.8 12.8 4.8 -0.8 1.8 7.1 4.9 3.2 
07 3.0 4.4 1.9 3.4 7.7 2.1 4.9 5.7 4.0 2.7 2.0 -1.5 3.1 
1/    1.5$   -0.5$    1.1$   -2.4$    5.7$    0.0$    1.0$    4.5$   -3.8$   -0.6$  -15.6$    1.5$    2.3$ 
∃7    2.0$    1.3$    6.5$   -0.2$    5.4$    0.0$    5.3$    5.0$  -10.1$   -1.7$    1.0$    2.3$    1.7$ 
3/ 1.6 0.5 2.7 -6.0 3.3 0.2 2.8 5.6 0.1 -0.7 1.7 1.8 0.4 
37 2.6 -0.3 5.0 0.0 4.6 1.2 0.6 7.6 -1.1 1.0 8.0 1.6 2.3 
6, 3.2 0.8 5.0 -0.6 9.3 4.3 -1.3 4.5 -0.9 2.2 5.7 4.3 2.2 
6. 3.5 -1.7 -0.5 -0.7 12.6 -2.2 5.3 2.7 -0.5 1.0 30.9 3.1 3.5 
), 0.8 -0.4 1.2 -0.6 2.7 0.3 1.2 3.2 -14.3 -0.4 2.8 1.9 1.1 
6( 0.9 -1.2 1.0 0.2 2.8 -1.2 1.5 4.3 -7.0 -1.7 3.1 2.2 2.6 
8. 2.3 1.5 1.9 -5.4 6.6 -0.2 3.0 5.8 -1.6 -1.5 4.7 3.7 4.2 
((∃    2.4$    1.0$    4.3$   -0.7$    5.2$    0.5$    1.9$    5.4$   -2.4$   -0.2$    3.2$    2.8$    2.3$ 
,6 1.5 -1.7 3.2 -0.9 4.9 -2.3 3.9 1.8 4.9 0.8 12.8 2.4 4.1 
12 1.9 2.2 2.2 -2.9 2.4 0.0 3.0 4.5 -0.5 1.0 2.2 1.5 2.0 
              
 * ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ       $ ΣΥΡΨΛςΛΡΘ∆Ο       # ΥΗΨΛςΗΓ       :  ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ 
&2,&23/+,&3 &ΡΓΗ 
 
00. +,&3 (∆ΟΟ-ΛΩΗΠς ΛΘΓΗ[) 06. +Η∆ΟΩΚ 
01. )ΡΡΓ ∆ΘΓ ΘΡΘ-∆ΟΦΡΚΡΟΛΦ ΕΗΨΗΥ∆ϑΗς 07. 7Υ∆ΘςΣΡΥΩς 
02. ∃ΟΦΡΚΡΟΛΦ ΕΗΨΗΥ∆ϑΗς ∆ΘΓ ΩΡΕ∆ΦΦΡ 08. &ΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘς 
03. &ΟΡΩΚΛΘϑ ∆ΘΓ ΙΡΡΩΖΗ∆Υ 09. 5ΗΦΥΗ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΦΞΟΩΞΥΗ 
04. +ΡΞςΛΘϑ, Ζ∆ΩΗΥ, ΗΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴, ϑ∆ς ∆ΘΓ ΡΩΚΗΥ ΙΞΗΟς 10. (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
05. )ΞΥΘΛςΚΛΘϑς, ΚΡΞςΗΚΡΟΓ ΗΤΞΛΣΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΥΡΞΩΛΘΗ 11. 5ΗςΩ∆ΞΥ∆ΘΩς ∆ΘΓ ΚΡΩΗΟς 
 Π∆ΛΘΩΗΘ∆ΘΦΗ ΡΙ  ΩΚΗ ΚΡΞςΗ 12. 0ΛςΦΗΟΟ∆ΘΗΡΞς ϑΡΡΓς ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς 
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 37/2005 ″ (ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 7 "#
 
  
)ΞΥΩΚΗΥ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ: 
∋∆Ω∆Ε∆ςΗς 
(85267∃7 :ΗΕςΛΩΗ/(ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ/3ΥΛΦΗς/+∆ΥΠΡΘΛ]ΗΓ ΛΘΓΛΦΗς ΡΙ ΦΡΘςΞΠΗΥ ΣΥΛΦΗς/+∆ΥΠΡΘΛ]ΗΓ ΛΘΓΛΦΗς ΡΙ 
ΦΡΘςΞΠΗΥ ΣΥΛΦΗς - 0ΡΘΩΚΟ∴ Γ∆Ω∆ (ΛΘΓΗ[)
 
−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩς Φ∆Θ ΦΡΘΩ∆ΦΩ ΩΚΗ ΠΗΓΛ∆ ςΞΣΣΡΥΩ 
ςΗΥΨΛΦΗ: 
%ΗΦΚ %ΞΛΟΓΛΘϑ 2ΙΙΛΦΗ ∃4/017  
/ - 2920 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
7ΗΟ. (352) 4301 33408 
)∆[  (352) 4301 35349 
 
(-Π∆ΛΟ:  ΗΞΥΡςΩ∆Ω-ΠΗΓΛ∆ςΞΣΣΡΥΩ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
(ΞΥΡΣΗ∆Θ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ∋∆Ω∆ 6ΞΣΣΡΥΩ:  
(ΞΥΡςΩ∆Ω ςΗΩ ΞΣ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΠΗΠΕΗΥς ΡΙ ΩΚΗ ∝(ΞΥΡΣΗ∆Θ 
ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ς∴ςΩΗΠ∂ ∆ ΘΗΩΖΡΥΝ ΡΙ ςΞΣΣΡΥΩ ΦΗΘΩΥΗς, ΖΚΛΦΚ 
ΖΛΟΟ Η[ΛςΩ ΛΘ ΘΗ∆ΥΟ∴ ∆ΟΟ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΛΘ ςΡΠΗ 
()7∃ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 
7ΚΗΛΥ ΠΛςςΛΡΘ Λς ΩΡ ΣΥΡΨΛΓΗ ΚΗΟΣ ∆ΘΓ ϑΞΛΓ∆ΘΦΗ ΩΡ ,ΘΩΗΥΘΗΩ 
ΞςΗΥς ΡΙ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο Γ∆Ω∆. 
&ΡΘΩ∆ΦΩ ΓΗΩ∆ΛΟς ΙΡΥ ΩΚΛς ςΞΣΣΡΥΩ ΘΗΩΖΡΥΝ Φ∆Θ ΕΗ ΙΡΞΘΓ ΡΘ 
ΡΞΥ ,ΘΩΗΥΘΗΩ ςΛΩΗ: ΖΖΖ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ.ΛΘΩ/ΦΡΠΠ/ΗΞΥΡςΩ∆Ω/
 
∃ ΟΛςΩ ΡΙ ΖΡΥΟΓΖΛΓΗ ς∆ΟΗς ΡΞΩΟΗΩς Λς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∆Ω ΩΚΗ: 
 
2ΙΙΛΦΗ ΙΡΥ 2ΙΙΛΦΛ∆Ο 3ΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς ΡΙ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς. 
 
2, ΥΞΗ 0ΗΥΦΛΗΥ 
/ - 2985 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
85/:  ΚΩΩΣ://ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς.ΗΞ.ΛΘΩ  
(-Π∆ΛΟ:  ΛΘΙΡ-ΛΘΙΡ-ΡΣΡΦΗ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
 
 
 
